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In China, residents’ income has been improved tremendously since 1978, at the 
same time, income gap between urbanite and suburbanite is also spreading and the 
tendency is accelerating which has already affected economy and social stability, 
prevented us from establishing harmonious society, therefore, we should attach great 
importance to it. On the basis of discussion on income gap between urbanite and 
suburbanite at present in China, it has crucial significance to analyze the widening 
reasons and lessening strategies. 
The article adopts theory in accordance with reality, consisting of five parts. 
The first chapter is the introduction which expounds the background and 
meaning of selected subject. The next introduces the progress distributive institution 
on income since opening up and the scholars’ study for it. 
The second chapter that divides 3 layers according to residents’ income at status 
quo. At first, uncontroversial fact of widening income gap between urbanite and 
suburbanite has been demonstrated further with promotion of all residents income. 
Then it discusses the new characteristics of change on it. Finally it analyzes the 
present effect of subject. 
Chapter three, it shows the result of income gap from. Because of the limit of 
article, it’s impossible to analyze reasons of it one by one. This part mainly 
demonstrates separate manpower market, divided system of finance, separate system 
of education, divided system of social guarantee between urban and suburb. 
Chapter four, the research is to find out strategies for solving income gap 
between. It also including how to overcome four aspects above. 
Concluding remarks repeatedly strengthens the key to resolve and narrow gap. 
It’s undoubted and significant mission for us to establish harmonious society and 
accelerate socialism modernization. 
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人均 GDP 从 1978 年的 379 元增加到了 2004 年的 10561 元，增长了 20.86 倍。 20
世纪 70 年代末以来，无论是城镇居民还是农村居民的收入水平都有了较大幅度
的提高。城镇居民人均可支配收入从 1978 年的 343.4 元增加到 2006 年的 11759.0
元；农村居民人均纯收入从 1978 年的 133.6 元增加到 2006 年的 3587.0 元。若剔















倍；农村居民人均纯收入为 1030.5 元，约为 1978 年的 7.7 倍。2006 年，我国人
均城市居民人均可支配收入和农民人 均 纯 收 入  多 的 是 上 海市， 达
到 20668 元和 9213 元。在城市居民人均可支配收入超过万元的 １５ 个省份
中，中西部的湖南、辽宁、内蒙古、云南、山西名列其中。城市居民人均可支配
收入增速 快的安徽， 达到 １５．４％。城市居民人均可支配收入 低的是甘
肃省，为 ８９２０ 元，但其增幅较快，为 １０．３％。农民人均纯收入 低
的依然是贵州省，仅为 １９８５ 元，增幅也保持在“十五”期间 ４．７％的
水平。据国家统计局 新发布资料，2007 全年城镇居民人均可支配收入 13786
元，比上年增长 17.2%，扣除价格因素，实际增长 12.2%，加快 1.8 个百分点。
农村居民人均纯收入 4140 元，比上年增长 15.4%，扣除价格因素，实际增长 9.5%，







2003 年已至 0.458，超过了国际公认的警戒线 0.4，达到危险的边缘。2004 年超




发表的 36 个国家的资料显示，绝大多数国家的城乡人均收入比都小于 1.6，只
有三个国家超过了 2，中国便是其中的一个。世界银行关于《中国：社会主义经
济发展》的考察报告，也认为中国城乡居民收入差距远大于亚洲其他低收入国家
（平均为 1.59 倍），而且稍大于中等收入国家（平均为 2.2 倍）。 
特别是 2004 年，由中国社会科学院经济研究所，根据多年跟踪调查所发布
的一份全国性调查报告显示，中国城乡之间的人均收入比率由 1995 年的 2.8 提






















5倍，甚至是 6倍。调查还显示，1995 年到 2002 年间，城乡居民收入差距对全
国总体收入差距的贡献率明显上升，从 36%提高到 43%。这意味着 2002 年全国总
体收入的 2/5 以上来自于城乡之间的差距，进一步表明城乡之间收入差距非常巨
大。资料显示，除了 20 世纪 80 年代 初的几年城乡居民的绝对收入差距有所缩
小之外，在其余年份中，城乡居民的绝对收入差距都呈现出不断扩大的趋势，而
且扩大速度在 20 世纪 90 年代中期之后更加迅速。到 2006 年，城乡居民名义收
入之差达到 8172.0 元，实际收入之差也已扩大到 2060.0 元。 
农业是国民经济的基础，为工业发展提供粮食、食品、原料、市场和劳动力







































年底，党的十一届三中全会果断地提出了要“克服平均主义”。1979 年 9 月，党
的十一届四中全会通过的《决定》指出，农村“可以定额记分，可以评工记分，
也可以包工到组，联产计酬”。1980 年 3 月以后，各地开始实行生产责任制和定
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